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INTRODUCTION   

















The Oxゴord Emglisb D土c七土omary  
（25volnmes）  
Emglisb Poe七ry Da七abase  
（4，500甘Ork＄）  
Ezlglish Verse Drama Database  
（1，500七ま七1es）  
Engl土sb Prose工）ra皿a工）a七at〉aSe  
（1，500セユセ1es）  
Amer土can Poe七ry Da七al〕aSe  
（4，500甘Orks）  
Aゴご土ca皿－Ame出can Poetry Da七aもase  
（2，500poems）  
Others，SuChasthefbllowlng，arelimitedintheirusetoUniversi七yofVirginia：  
TIle patrOlogユa La七土na  
（221volnmes）  
Tbe Old Englまsh Corpns  
（3，000items）  
Bri七iぬph土lo＄Opby：1600－1900  
Amer土can C土Ⅴま1War ne甘SpaperS  
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Inaddition，therearemanyhundredsofotherliterary，historical，Philosophical，andreligio11Sma・terials  
in avariety oflanguages・The selectionincludes many18th－and19th－Century Englishliteraryand  




Allofour on－1inetexts areencoded withStandard GeneralizedMarkup Language（SGML）andare  
COnVerted automatica11yto HTML fbr use throughthe World WideⅥ屯b．Those七ext＄We Create Or  
markupourselvesaretaggedaccordingtotheTextEncodingInitiativeGuidelinesbythestaffofthe  
Center，andweworkwithincreaslng丘equencylnpartnerShipwithstudentsandfacultyattheUniversity  









intoclustersofwebdoclユmentS七hatsuitaparticularpurpose．Prof占ssorS七ephenRai1ton’sMark Twain  
inhis Times，ateaChingtoolforthestudyoftheAmerican19th－CenturynOVelist，isagoodexampleof  
howtheelectronicmediumi＄beingusedbyourfacul七y［slideIV］・  
TEXTS AVAILABLE OFF－LINE   
Whilethe majorityofourholdingsareavai1ablethroughthe WbrldWideWeb，there aJre SOmethat  
wecannotnetworkfbrlegalortechnicalreasons，1nCludingthe GlobalJewishDaiabase；the mesaurus  
Lin9uae Graecae（8，000worksofancientGreek）；Perseus（ahypertext collectionofGreektextsand  
images）；CgTEDOC（Latintheologicalworks）；Admyie（medievalSpanish）；theworksofRobertMusil，  
ofImmanuelKant，andofThomasAquinas；andselected19th－CenturyAmericanPoetry・  
ACCESS   
Becausemostofourelectronictextsareavai1ableon－1ine，WeCanPrOVidethesamesearchsoftware（from  
OpenText Corporation）fbrallourcollections，andwecanuseaW占b browsersuchasNetscapeas a  
commonandfamiliarinterface．W占havedevelopedourownsuiteofCGIscripts，includingwebfbrms  
andSGML－tO－HTML封ters，七0allowouruserstosearchandbrowsethe七exts．Thebene且tstotheuser  
areobvious：havingbeentaughttouseone database，auSerknowshowtosearchanyofouron－1ine  
holdings，thereby overcomlngthe丘ustrationsinvoIvedwith uslng CD－ROMs，Where each disk has a  
di鮎rentint．erface．  










Ofscholarlyjournals，and other emerglng digital1ibraries．Our server provides support and online  
Publicationspace for twojournals edited and produced at the Universi七y ofVirglnia－me Visual  
AnlhropologyReviewandEssaysinHisiory－andwehaveproducedsearchableetextsoftwoUniversity  
Press ofVirginiati七1es：Timothy D・Pya七t’s Guideio Aカ、ican－American Documeniary Resourcesin  















0Ⅹfbrd，Canibridge，Nottingham，Glasgow，Leiden，Bieleftld，Gronlngen，theNationalDiet Library，  
OsakaUniversityofForelgnStudies，andULISinJapan，andSydney，Macquarie，andCurtinuniversities，  
Australia・Thisactivityisimportanttous，aSitfostersthedevelopmentofelectronictex七andimage  
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Timothy D・Pya七t・Guideio A舟ican－American Documenlary ResourTeSin Norih Carolina．Char－  
lottesvi11e，1996．  
http：／／www・uPreSS・Virginia・edu／epub／pyatt／  












me点’Jec摘花盲cA7℃扇γe q′励rgyAmer査cα乃ダ盲c如乃  
http：／／etext・1ib．virginia・edu／eaf／  
rんeAmer壱cα乃∬eγ盲ねge V盲rねαJAγCん盲γePT可ecり甘A刀ノ  
http：／／etext．1ib．virginia．edu／ead／  






徽が融開戦押紙ほ離地腹醜貌賦摘離軋併ぬ激   
細息‘胱虹血眼飴比鳳汝題由郎離呈乳盈温疫㌶基地鶴芝奴ぬ＿済弧㍉   
増鮎迅触感盛狐二浪私怨恕適温よ激越払   
胞。鮎乱励奴L£幽減数艦ぬ狼  
0短慮ぬ弧ぬ狼観相沙施ば鮒ば短Ⅷ   
磯既出ほ組脳波建∴動乱地温地以ぷ望鼠   
町独馳及ぬ脳払濾滑ぬ脳成腰戯軋ぷ漁   
町臨地適地ぬほ飽鵬虹汲摘掘融緑鳳ぬ   
劾底ぬ弧。蹴虹肋氾濫弧m触感【離k血虚  
数ぷ鼠鋸犯怨離済ぬ法主鹿」恕‡軋経済」も盆地鑑竪虎猫ぬ肱丑弧應弧済退ぬ   
㍉鄭塵遭遇鱒取木撃墾攣轡柑攣率   
㍉塾墜率重野鱒鵜㌢墜禦㌍や胴摘畢率   


























山闇画し   
＄璧汲甘藍翫馳忠W茫：醜＄  






































虹細胞恕虹渥麗鵜舶融感呼物磯    路ぬ離摘戚卵昭雄軋如蘭瓢如か蝕戌  
触り勤鹿胴如鶴沼地も雛追贈嘩鴫   
■て‾ll℡＼旭dl亡E11がぬC¶‖代t山一：嘉山鳥封旦11   
収n）  
Sli〔■ipll二l  
hノ‡こ汀kTlVユill由1を【is  題弧註駆繊細過敏昆旦通軋盈  
ヒ止虹）   
漉敵地胤監血ぬ   
励鹿乱恩聯   
腰宝鑑恕鑑遽組軋及狼馳鑑き  
融離批紬鹿闇脚馴済   
の励職ぷ短毘．鮎璧銑  
⊥L維こu，．とl上しユこ言とエ㍑ヱ  ¢翫鑑豪虹泌蝕鮎感弧  
ぬ蝕繭喝徽鞠蕊轡阿 
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